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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
posiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
lEindlEÁtkITLIC)
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Relación de los artículos
Ó productos para cuya adquisición se admite la concurrencia extran
jera en los servicios del Estado durante el año de 1913.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Resuelve consulta del Capitán general
de la 2.a región sobre si los reclutas que sean nombrados alumnos
de las Academias militares después del acto de la clasificación de los
mozos alistados deben ser excluidos temporalmente del contingente.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone se adquieran las banderas dei
regimiento expedicionario.—Idem el uso del chaquetóu para los ofi
ciales embarcados.-- idem el uuiforme que ha de usar el personal de
la (E. R. 0.)--Excedencia al capitán D. J. del Corral.—Idem al idem
D. M. Montojo. —Destino al ídem D. M. Lobo.—Idem al ídem D. J. Gon
zález. -Concede licencia al primer teniente D. 1. del \l'Oct.—Destino
al Ídem ídem D. T. Lloret.—Suprime el uso del ros en los segundos
Sección Oficial
batallones.--Concede la continuación en el servicio á un sargento.—
Ascenso de un maestro armero.—Corrobora telegrama sobre consti
tución en el •.Pelayo» de la Escuela de Cabos de cafión.—Sobre refor
ma de documentación propuesta por el capitán de fragata D. F. de
Llano.—Recompensa al coronel D. P. Caravaca.—Aprueba tarifas de
la «Compañía Mahonesa de vapores-, por el personal de la Armada.—
Dispone se dmita para el servicio les 4.950 cartuchos adquiridos
por R. O. de 23 de noviembre último.—Idem se monten en el «Espa
ña» seis proyectores de 75 cm. por la casa «Siemens Schukert».—
Aprueba aumento de dos bidones á cargo del condestable del cañone
ro Hernán Cortés».
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Aprueba presupuesto para la ad
quisición de material con destino á la Comisión de Marina en Europa.
!dem pedido para construcción de cañones de 57 mm.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del contador de navlo
D. R. Calbo.—Aprueba gastos efectuados en el extranjero por el co
mandante de Infantería de Marina D. L. Sorela.
SERVICIOS SANITARIOS.—Acepta ejemplares remitidos por Guerra de
la memoria del primer médico de Sanidad Militar D. A.Norales.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Protección á Ia industria nacional.
Relación de los artic?dos 6 productos para cuya adquisición seadmite la concurrencia extranjera en los servicios del Estadodurante el aiio 1913.
1.—PRODUCTOS NATURALES
Arenas de moldeo.
Plotnbaginas.
Maderas exóticas.
Maderas del Norte para la construcción.Madera de nogal para escalabornes. para la fabricación deculatas de armas de fuego.Petróleo bruto.
Aceites y grasas minerales.
Carbón para uso de la navegación de altura en los buquesde combate.
Goma arábiga en terrón.
Betumio (betún de asfalto natural).Antracita inglesa para la fabricación de gae pobre destinado á los motores de gas.
2. -PRODUCTOS METALÚRGICOS
A.—Hierro y acero:
Lingotes de hierro sueco.
Aleaciones ferromanganeso, ferrocromo, ferrosilíceo, ferrotungsteno, ferrovanadio y análogas.Aceros al carbono y aceros finos al crisol para herramientas y troqueles.
Alambre de acero fino, de una resistencia á la ruptura de90 ó más kilograinos por milímetro cuadrado.
Blindajes de todas clases.
Aceros dulces ó hierros]perfilados da doble T, sean ó nogalvanizados, de más de 320 milímetros de altura ó más de 75kilogramos por metro lineal.
Idem íd. íd. de U, de más de 310 milímetros de ladomayor, ó de más de 40 kilogramos por metro lineal.Idem íd. íd. de L, de más de 150 milímetros de lado mayor,ó de más de 58 kilogramos por metro lineal.Idem íd. íd. de T, de más de 100 milímetros de lado mayoró de más de 30 kilogramos por metro lineal.Idem íd. íd. de Z.
Carriles de más de 50 kilogramos por metropineal.'Traviesas de acero embutidas.
Aceros dulces en planchas, sean ó no galvanizadas, de dimensiones superficiales de más de 8.000 milímetros por 2.000milímetros, ó de espesor superior á 32 milímetros.Aceros dulces en planchas pulimentadas en frío.Aceros especiales al niquel, cromotungsteno,1 vanadio yanálogas, en tochos, planchas y perfiles.Aceros corrientes, moldeados en piezas de más de 4.000 kilogramos de peso.
Aceros dulces forjados, en piezas de más de 250 milímetrosde diámetro ó espesor máximo, ó de más de 2.000kil gramodepeso.
Grandes piezas de forja, como rodas, codastes, etc., etc., para la Marina.
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Oadenas de hierro ó acero, soldadas ó calibradss.Tubos de hierro ó acero, estirados, sin soldadura.
de
Cables metálicos flexibles de hilo de acero fino al crisol,
una resistencia á la ruptura de 120 á 150 ó más kilogramospor milímetro cuadrado de sección del acero.Ánclas forjadas para buques.Hogares de hierro ó acero ondulado para calderas.Herramientas de corte, exceptuando las tijeras y cuchillosordinarios.
Herramientas de oficio. •
'Chapa especial para núcleos de dinamosy transformadoreseléctricos de medio milímetro.ó menos de espesor.
Acero comprimido para camisas de cilindros en máquinasmarinas.
B.—Productos metalúrgicos de otros metales ó aléaciones.
Estaño en panes.
Niquel en panes. barras. planchas, hilos, tubos, sea ó nocomprimido.
Aluminio en panes, planchas, hilos y tubos.Platino en planchas, hilos y tubos.
Bronce fosforoso, aleaciones especiales llamadas metal
blanco ó antifricción, ó las aleaciones especiales conocidas
con diversos nombres, como Deltz, Munt, Magnolia.
Tubos de cobre y latón, estirados, sin soldadura.Planchas laminadas especiales para condensadores en las
máquinas marinas.
Planchas de cobre de dimensiones superficiales superioresi2.000 milímetros por 1.200 milímetros ó espesor superior á
15 milímetros.
. Planchas de latón de dimensiones superficiales superiores
á 2.000 milímetros por 800 milímetros espesor superior á 15milímetros.
Tubos metálicos flexibles ó articulados.
Barras de cobre, bronce ó latón, de distintos perfiles,
. perfectamente calibradas y enderezadas.
Alambre de cobre, bronce ó latón, de más de ocho milíme
tros de diámetro.
:
3.—MÁQUINAS MOTORAS, OPERADORAS Y APARATOS EN GENERAL
Turbinas de vapor.
Máquinas de vapor locomóviles.
Motores de gas de más de 300 caballos.
. Gasógenos para motores de gas de más de 200 caballos por
por unidad.
-Locomotoras de más de 50 toneladas en vacío.
Inyectores, condensadores ó elevadores de chorro de vapor.
- Calderas de vapor, especiales para los buques de guerra.
Aparatos de gobierno para buques.
Aparatos de levar anclas de vapor para buques.
Chigres ó cabrestantes de vapor para elevar botes y para
otros usos para buques.
-Dragas marítimas.
Máquinas-herramientas, útiles para las mismas, y aparatos
--`de precisión para medida y comprobación, usados en los ta
lleres.
Muelas de corindón y gres fina.
Prensas hidráulicas potentes para usos metalúrgicos.
-Mattillos-pilones de vapor, aire ó resortes.
Cilindros laminadores.
Cilindros escarchadores empleados en la fabricación de
monéda.
Cortadores mecánicos automáticos de cospeles para acuña
ción.
""' Máquinas de toscular y demás auxiliarespara la acuñación
de moneda.
Hileras para estirar metales laminados.
Máquinas y aparatos para ensayos de materiales.
Máquinas de trepar y agujas perforadoras para las mismas.
Máquinas especiales para la elaboración del tabaco.
Máquinas compresoras para legumbres, azúcar, sal, etc.
Máquinas amasadoras, mezcladoras de harina con tapa
_protectora, parada instantánea, y descarga y vuelcos automá
-' Trenes completos para la elaboración de la galleta ó pan
para las tropas en campaña.
Maquinaria especial para la fabricación de conservas en
lata.
Quebrantarrocas,y perforadoras.
Sondas rotatorias al diamante, y aparatcs de sondeo movi
dos mecánicamente.
Máquinas de imprimir planas y rotativas.
Máquinas de componer.
Máquinas para fotograbados, fototipia, y litografía.
Máquinas para obtener arena.
Máquinas para machacar piedra.
Máquinas de escribir.
Máquinas para ampliar y reducir grabados.Máquinas segadoras y dalladoras.
Máquinas para sellar.
Básculas automáticas hasta 200 kilogramos.Bicicletas.
4.—MATERIAL ELÉCTRICO
A.—Aparatos de medición:
Instrumentos de medida eléctrica de precisión aperiódicos(voltímetros, amperímetros y vatímetros).
Instrumentos de medida eléctrica aperiódicos registrado
res (lamperímetros, voltímetros y vatímetros).
Voltímetros electroestáticos.
Indicadores de corriente máxima y de cortacircuito regis
•
tradores.
Aparatos de contacto y de señales eléctric,as.
Aparatos de medición para ensayos, de aislamiento y capacidad de redes para distribución.
Aparatos eléctricos para medidas de temperatura.
Aparatos de medida eléctrica, magnética y óptica, y suá
accesorios para Laboratorio y Gabinete de ensayos:Electrodinamómetros.
B.—Telegrafía y telefonía:
Aparatos de telegrafía de cuadrante, signos é impresores
Timbres y accesorios para estaciones teiegráticas.
Aparatos telefónicos, fijos ó portátiles, con sus accesorio
para las estaciones.
Aparatos para la telegrafía sin hilos.
C.—Electroóptica:
Proyectores eléctricos y sus accesorios.
Lámparas para los mismos, automáticas, á mano ó mixtas
Trenes completos de alumbrado en campaña.
D.—Cables eléctricos:
Cables submarinas.
E.—Material eléctrico
de alumbrado eléctrico:
Interruptores de menos de 10 amperios.
Conmutadores de menos de 10 amperios.
Cortacircuitos de menos de 10 amperios.
Cortacircuitos de tapón fusible.
Portalámparas.
Portatulipas y portapantallas.
Tubos aislantes para protección de las canalizaciones eléc
tricas en el interior de los edificios, con ó sin capa exterior
de metal y sus accesorios.
Lámparas de arco voltáico.
F.—Maquinaria y aparatos para centrales y lineas.
complementario y para instalaciones
Máquinas dinamoeléctricas de corriente continua, alterna,
monofásica, bifásica ó trifásica, de más de 2.000 caballos
de fuerza absorbidos en régimen normal.
Máquinas dinamoeléctricas volantes de corriente continua,
alterna, monofásica,birásica ó trifásica, de velocidad reducida,
con arreglo á la siguiente tabla:
De 500 á 700 caballos de fuerza absorbida en régitne.
normaly menos de 100 revoluciones por minuto.
De 751 á 1.000 caballos de fuerza absorbida en régimen
normal y menos de 120 revoluciones por minuto.
De 1.001 á 1.500 caballos de fuerza absorbida en régimen
normal y menos de 150 revoluciones por minuto.
De 1.501 á 2.000 caballos de fuerza absorbida en régimen
normal y menos de 200 revoluciones por minuto.
Electromotores de corriente contínua, alterna, monofásica,
bifásica, ó trifásica, de más de 2.000 caballos de fuerza en
régimen normal.
Transformadores de corriente alterna, monofásioa, bifá
sica ó trifásica, de más de 1.000 kilovatios de potencia en régi
men normal ó tensión de trabajo superior á 35.000 voltios.
Electromotores para tracción eléctrica (ferrocarriles ó
tranvías) de más de 60 caballos de potencia en régimen nor
mal y sus aparatos accesorios.
NOTA.—Las potencias en régimen normal para dinamos,
electromotores y transformadores, se entienden con arreglo
á las prescripciones del reglamento alemán de Ingenieros
electricistas.
Aparatos de interrupción ó seguridad de baja ó media ten
sión (hasta 750 voltios) para centrales y líneas, de más de
3.000 amperios de intensidad de servicio (interruptores, con
mutadores ó cortacircuitos).
Aparatos de interrupción ó seguridad para alta tensión, de
más de 35.000 voltios de tensión de servicio (interruptores,
conmutadores, cortacircuitos, pararrayos y descargadores).
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.'G.---Alitmbrado por gas:
Aparatos y accesorios para el alumbrado por gas en los
coches de ferrocarriles.
5.—MATERIAL ACCESORIO PARA SERVICIOS DE INCENDIO
Y SALVAMENTO
Bombas de vapor para incendios.
Escalas telescopias.
Descensores.
Sacos de salvamento.
Aparatos de respiración artificial para bomberos.
Carretes de manga en carretilla y carro.
Cinturones de cuero especiales y tejidos de cáDamo espe
ciales para bomberos.
Lámparas de soguridad para uso de bomberos.
Carricubas metálicas de modelos especiales para el trans
porte de agua para el servicio de incendios.
6.—ARMAMENTO Y MATERIAL PARA USOS MILITARES
Disco de latón para cartuchería y las bandas del mismo
metal para cápsulas de cebos, solamente en la cantidad que no
pueda suministrar la Industria nacional dentro de cada pedido
que se le haga.
Hornos de gas para el recocido de discos y cascos para car
tuchos de armamento portátil.
Hornos eléctricos para el temple y recocido y fusión de
metales.
Capas cuproniqueladas para envueltas.
Tubos y manguitos para piezas de artillería de aceros espe
ciales (acero al niquel y análogas).
Tubos y manguitos de acero corrrientes para "piezas de ar
tillería de calibre superior á •z4 centímetros.
Proyectiles perforantes y semiperforantes y los demás pro
yectiles de modelos especiales y elementos que los integran.
Ametralladoras.
Piezas de artillería, sus montajes y accesorios de modelos
extranjeros.
Máquinas para la fabricación y carga de pólvora y explo
sivos, cartuchería, espoletas, estopines y cebos de todas clases
para usos militares.
Máquinas para colocación de aros ó bandas de forzamiento
en los proyectiles.
Máquinas de enllantar ruedas en frío y sus accesorios.
Montecargas con destino al servicio de las baterías en las 1
plazas y buques de guerra.
Torres y cápsulas blindadas para Marina y Guerra.
Cronógrafos, velocímetros, aparatos de caída y demás para
usos balísticos.
Aparatos para medir las características de los explosivos. ,
Explosores.
Pistolas Bergmann.
Globos, cometas y accesorios para aerostación militar.
Aeroplanos y sus accesorios de todo género.
Elementos generadores, compresores, envases y transpor
tes de hidrógeno con destino á la aerostación militar.
Cables metálicos de retención para globos.
Botes de lona para uso de campaña.
Fiadores de alambre para usos de campaña.
Herramientas para explanación y destrucción con destino
á las tropas de campaña, de acero fino de una sola pieza.
Botes de vapor y explosión para usos militares.
Botes plegables.
Bombas Thirson, Wei, Belleville y análogas, con destino
á los barcos de guerra.
Evaporadores y destiladores, con destino á los barcos de
guerra.
Aparatos y material para buzGs, con destino á la Marina de
guerra.
Chapa de acero sueco especial, para pontones, de dimen
siones máximas de 2,53 á 2,81 metros de largo por 1,20 á 1,25
metros de ancho, y 1,66 á 1,88 milímetros de grueso.•Resortes y aparatos de recuperación para las piezas de Ar
tillería.
Elementos y aparatos especiales, con destino á las piezas
de Artillería.
Automóviles, tipo pesado, para el arrastre y carga del ma
terial de guerra y piezas de recambio para los mismos.
Elementos que no se construyen en España para la fabri
cación de automóviles de cualquier tipo.
Carros hornos de campaña sobre dos y cuatro ruedas.
Carros-aljibes de ídem, con dobles aparatos de filtración.
Carros-cocinas de ídem, sobre dos y cuatro ruedas.Cajas-cocinas de ídem (Thermos), para transportar á lomo.
Acero fino en bandas para cargadores.
Acero fino en cintas para muelles de ídem.
Aparatos para sondeos y correderas para medir la veloci
dad de los buques, para uso de la Marina de guerra.
Taxímetros.
Material para torpedos fijos y automóviles.
Algodón nitrado, solamente en la cantidad que no pueda
suministrar la industria nacional dentro de cada pedido que
se le haga.
Aparatos de señales eléctricas *Ardois», Scott y otros.
Lonas impermeables para efectos del material de guerra..
7.—MATERIAL CIENTÍFICO DOCENTE Y DE GABINETE
A. Materiales y aparatos de la Astronomía, Meteorología,:
Metrología, Óptica, Topografía y Geodesia.
Termómetros de precisión.
Termómetros para temperaturas de profundidades del mar,
y de su superficie.
Termómetros de radiación solar.
Idem de ídem terrestres.
Idem de máxima y de mínima.
Barómetros.
Anemómetros.
Psicómetros.
Evaporímetros.
Pluviómetros.
Veletas especiales.
Atmidómetros.
Cronómetros.
Ecuatoriales y círculos meridianos.
Anteojos de pasos.
Anteojos meridianos.
Cronógrafos.
Péndulos eléctricos.
Péndulos para la determinación de la fuerza de gravedad.
Sismetrógrafos.
Sismoscopios.
Sismógrafos.
Heliótropos.
Heliostatos.
Catetómetros.
Termógrafos.
Termobarógrafos.
Barógrafos.
Mareómetros especiales.
Mareógrafos especiales.
Polímetros.
Teodolitos.
Taquímetros.
Brújulas.
Niveles.
Planímetros y curvímetros.
Pantógrafos.
Aritmómetros y reglas de cálculo.
Anteojos y gemelos de campo y de mar.
Anteojos telemétricos.
Lentes y prismas.
Microscopios.
Accesorios para la micrografía.
Accesorios para preparaciones microscópicas.
Aparatos de proyecciones.
Aparatos fotográficos.
Accesorios y recambios para aparatos de Astronomía, Me
teorología, Geodesia, Metrología, Topografía y Optica.
Cintas de acero y de trama metálica para medición.
Cadenas de agrimensor.
Miras parlantes.
Agujas náuticas, sextantes y demás aparatos de observa
ción para la navegación.
Pesas y medidas, tipos múltiples y submúltiples.
Aparatos de comprobación para Metrología.
Balanzas de precisión.
Aparatos para dividir, de precisión, en regla y círculos.
Tornillosmicrométricos.
Compases de precisión.
Telémetrospara artillería de tierra y de mar.
B.—Material científico docente y de gabinete:
Mapas.
Atlas.
Globos geográficos y astronómicos, mudos y parlantes.
Modelos clásicos de Anatomía y Embriología.
Preparaciones para el microscopio.
Cristales ó dispositivos para aparatos de proyección.
Aparatos de Física y Química para la enseñanza elemental
y superior en cada especialidad.
Matraces, cápsulas y tubos de cristal y porcelana, para altas
temperaturas, destinadas á Laboratorios,
t1
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Calorímetros y demás aparatos para pruebas y análisis físicos y químicos.
Material de cristalografía.Alfileres, cajas y demás materiales de entomología.Encerados especiales.
Lunas preparadas para servir como encerados.
Modelos de dibujo.
Estuches de Matemáticas.
Colores de todas clases, tinta china, gomas de borrar, lárices, pinceles, plumas de acero de todas clases, chinches,roglas graduadas, transportadores, palillos para modelar ydemás accesorios análogos para Dibujo, Pintura y Escultura.Papeles especiales para acuarela y lavado de planos.Papeles preparados para la fotografía.Papeles sensibilizados á la luz.
Papel tela.
Papel de calco.
Papel cuadriculado al centímetro y al milímetro, para proyectos.
8.—VARIOS MATERIALES Y EFECTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS
Mármol de Italia y negro de Bélgica.Prismas y semiprismas para iluminación natural de dependencias subterráneas.
Losetas radiantes para solados.
Cristales lunas.
Piezas de vidrio con alma de enrejado metálico.Hierros decorados por estampación.9. MATERIALES PARA SERVICIOS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO
EN GENERAL
A.—Limpieza:
Hornos para la incineración de basuras.
Máquinas escobas regaderas para la limpieza pública, dediversos tipos ó sistemas.
Carros automóviles ó de arrastre para el transporte debasuras.
Carricubas automóviles para riegos.
B.-r-Saneamiento:
Aparatos de distribución para la depuración biológica delas aguas residuales.
Bombas pacumáticas locomóviles para la limpieza de pozos
negros.
C.---Mataderos:
Aparatos esterilizadores de carnes contaminadas.
Carros para el transporte de carnes contaminadas.
D.—Servicios generales de Laboratorios de higiene:
Aparatos y material de ensayos y análisis para Laboratorios de histología, biología y bacteriolagía.
10.—HIGIENEURBANA
A. -Material para saneamiento:
Aparatos receptores de porcelana, gres ó hierro esmaltado,
para uso particular ó colectivo, para oficinas y edificios
públicos.
Aparatos urinarios de las mismas materias y para los mis
mos usos.
Descargadores de agua de palanca.
Llaves, registros, grifos y demás accesorios de niquel para
instalaciones de lujo..
Contadores de agua.
B.-.-Materialpara calefacción:
Calderas de fundición para la calefacción de edificios por
vapor á baja presión.
Radiadores para la calefacción de locales y dependencias
y sus accesorios.
Los mismos aparatos y accesorios para calefacción de
coches de ferrocarril.
C.— Material para ventilación:
Extractores de aire viciado, mecánicos ó eléctricos.
D.—Varios servicios de higiene:
Material para instalaciones de cámaras frigoríficas en depó
sitos de cadáveres, mataderos y otros servicios públicos.
Máquinas de absorción para limpieza de habitaciones.
E.—Desinfección:
Estufas ó cámaras de desinfección, fijas y locomóviles.
Hornos para la desinfección por el formo].
Esterilizadoras y esterilizivaporígenos.
Pulverizadores de mano y de mochila.
Cubas de inversión para desinfecciones.
Lavadores y mezcladores desinfectantes.
1.Carros para el transporte de materias contaminadas a losLaboratorios.
Desinfectantes químicos.
Bicloruro de mercurio.
Fenol ó ácido fénico.
Cresoles.
Aparatos para obtener el ácido súlfúrico.
Formol.
Material auxiliar para las operaciones de desinfección.
Lavaderos mecánicos para ropas y material de provisión.
11.—MEDICINA Y SANIDAD
Aparatos físicomedicales, electromedicales, ópticomedica
les y mecanoterápicos, con sus accesorios y demás aparatos
para reconocimientos médicos y sanitarios.
Instrumentos de cirujía ocular, traqueotomía é incubación.Aparatos é instrumentos médico-quirúrgicos en general.
12.-- VARIOS MATERIALES Y EFECTOS
Para faros y señales marítimas.
Aparatos y linternas para faros.
Lámparas especiales de diversas clases para faros y,susaccesorios y recambios.
Capillas para lámparas do incandescencia.
Cristales para linternas.
Cepillos especiales para faros.
Carbón de mecha especial para lámparas eléctricas de
faros.
Petróleos especiales para usos do faros y señales.
Depósitos oscilantes de petróleo para los faros.
Boyas especiales, sonoras y luminosas.
13.—PRODUCTOS QUÍMICOS -
Anhidro sulfúrico.
Acido sulfúrico monohidratado.
Reactivosquímicos.
Productos químicos orgánicos.
Toluol,
Fósforo vivo ó amorfo.
Nitrato potásico.
14.—DIVERSOS
Colchones de amianto para forros de calderas de vapor y
tuberías.
Linoleun?.
Jarcias de abacá.
Sellos de acero para fechas.
Numeradores automáticos.
Pergaminos para títulos profesionales.
Impresos para valores del Estado.
Instrumentos de música de viento y de percusión.
Cables de abacá para máquinas de extracción en las minas.
Subsistencias para las plazas militares de Ceuta y Melilla.
Madrid, 17 de diciembre de 1912.—Aprobada y publí
quese.—C. de Romanones.
(De la G-aret(i.)
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 15 de octubre
último dirigió á este Ministerio el Capitán general de la
segunda región, consultando si los reclutas que sean nom
brados alumnos de las Academias militares después del
acto de la clasificación de lo13. mozos alistados deben ser
excluidos temporalmente del contingente con arreglo al
caso segundo del artículo 86 de la ley de Reclutamiento
de 27 de febrero último, ó han de aplicárseles los precep
tos de la real orden circular de 9 de julio de 1904
(C . L. núm. 124):
Considerando que si á dichos reclutas se les variara
su primitiva clasificación por la de excluidos temporal
mente del contingente, se perjudicaría á los individuos
del cupo de instrucción del pueblo y alistamiento respec
tivo, puesto que con arreglo al artículo 23 1 de la indica
da ley, los Municipios han de facilitar los cupos com
pletos,
El Rey (q. D. g.) se ha servido declarar subsistente la
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presente real orden de 9 de julio de 1904, debiendo, por
lo tanto, aplicarse sus preceptos al caso consultado y á los
demás que puedan ocurrir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 3() de diciembre de 1912.
1111b4-4 •
'JUQUE
(De la Gaceta).
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer, á propuesta de la Inspec
ción general de Infantería de Marina, que los bata
llones que componen el regimiento expedicionario
se provean de banderas, en un todo igual á las que
tienen las demás unidades del Cuerpo, y que lleven
como lema el número de cada una de las unidades
de referencia yAtegimiento Expedicionario», y que
dichas enseñas se compren con cargo á los fondos
de entretenimiento general respectivo; debiendo
volver á los batallones de su procedencia las que
hoy tengan en uso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. San Fernando 30 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores....
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
Dios guarde) se ha servido disponer que los oficia
les embarcados y los de las compañías de guardias
arsenales, usen en lo sucesivo y para el servicio in
terior un chaquetón igual que el que en la actua
lidad usa la oficialidad del Cuerpo General de la
Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que en lo sucesivo
los oficiales de la escala de reserva disponible del
cuerpo de Infantería de Marina, usen el mismo
uniforme de los de la activa, con la sola diferencia
de que en el cuello lleve la sardineta cortada por
los extremos, y en éstos las iniciales, de metal,
(E. R. %, y en los uniformes de verano, además del
emblema del Cuerpo, las mismas iniciales.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
1111:›11•••••■••■■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de Infantería de Mari
na D. José del Corral yAlbarracín, cese en el segun
do batallón del tercer regimiento y quede en esta
corte en situación de excedencia forzosa, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de enero de 1913.
El General Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el capitán de Infantería de Ma
rina D. Nicolás Montojo_ Zacagnini,•cese en el pri
mer batallón del tercer regimiento y quede exce
dente forzoso en el apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Madrid 2 de enero de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el capitán de Infantería de Mari
na D. Mariano Lobo Ristori, cese de ayudante per
sonal del Sr. Ministro de Marina y pase de ayudante
á las órdenes del Comandante general del aposta
dero de Cádiz.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el capitán (E. R. D.) de Infan
tería de Marina, D. José González Martínez, conti
núe en el destino de Ayudante de guardias del
arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 1.° de enero de 1913.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de; instancia que
con fecha 24 del actual elevó V. E. á este Ministe
rio, promovida por el primer teniente de Infantería
de Marina D. Ignacio del Valle y Galtier, en súpli
ca de dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid, San Fernando (Cádiz) y Cartagena, y visto el
certificado médico que acompaña dicha instancia,
S. M. el: Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado, como también aprobar el anticipo hecho
por el Jefe superior de las fuerzas españolas de
Larache y Alcázar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—DioS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1912.
EI,General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el primer teniente de la reserva
disponible de Infantería de Marina D. Tomás Llo
ret Pérez, cese en el primer batallón del tercer
regimiento, donde en la actualidad se encuentra, y
pase destinado á la 3.' compañía del primer ba_
talión del regimiento expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 29 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cartagena y Cádiz.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Circular—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Inspección
general de Infantería de Marina, se ha servido dis
poner quede suprimido el ros, como prenda cubre
cabezas, en los segundos batallones del Cuerpo,
adoptándose por los mismos, en sustitución de la
expresada prenda, la gorra que está dispuesto
mandarusar para las tropas embarcadas y compa
ñías de guardias arsenales, en real orden de 4 del
actual (D. O. núm. 274).
Es asimismo la soberana volutad de S. M., que
las unidades expresadas vendan las existencias que
en almacenes tengan, después de valoradas, á los
primeros batallones que lo necesiten.
De real orden lo digo á V. E. para su conodi
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. San Fernando 31 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sres.Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
C13
Excmo. Sr.. Como resultado de la instancia pro
movida por el sargento agregado á la compañia de
ordenanzas de este Ministerio, José Tocornal La
calle, en solicitud de que se le coneeda la cpntinua -
ción en el servicio por el tiempo de seis años que
abraza el primer período de reenganche y á contar
desde el 22 de enero próximo, con opción á los
beneficios que á los de su clase concede el real
decreto de Guerra de 9 de octubre de 1889, hecho
extensivo á Marina por real orden de 7 de febrero
de 1891, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Inspección general del Cuerpo,
se ha dignado acceder á los deseos del interesado,
en vista de hallarse bien conceptuado, útil para el
servicio de las armas y no tener nota alguna des--
fovorable, dejando á la Intendencia general de este
Ministerio la facultad de fijar las demás condicio
nes precisas para el percibo del premio corres
pondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicioA auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el» maestro armero do 24a clase de Infanterisde
Marina, Juan Núñez Sánchez, cursada por V. E. á
este Ministerio, en la que solicita el ascenso á
maestro armero de 1.' clase á tenor de lo dispuesto
en el artículo 3.° del reglamento de dichas clases
aprobado por real orden de 26 de enero de 1894,
S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta las ra
zones que expresa el recurrente y de acuerdo con
lo propuesto por la Inspección general del Cuerpo,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado
y ascenderle á su inmediato empleo de maestro
armero de 1.a clase del citado Cuerpo; contándo
sele la antigüedad á partir del día 4 del mes actual,
día siguiente al en que cumplió las condiciones
necesarias, escalafonándosele en el general de su
clase.
De real orden, comunicada por el Sr.' Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
S r. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo que sigue:
ISírvase V. E. disponer que en 1.° enero quede
constituida la Escuela de Cabos de cañón en el
acorazado Pelayo.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dies
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de di
ciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.'
Documentación
Circular.—Exemo. Sr.: Por real orden de 13 de
marzo de 1912 (D. O. núm. 71) se dispuso que, du
rante seis meses, á partir de 1.° de abril siguiente,
se pusiese en vigor la reforma en la manera de ren
dir la documentación que propuso el capitán de
fragata D. Francisco de Llano, y que al cabo de ese
tiempo se informase sobre su resultado y ventajas
de ese sistema sobre el hasta entonces empleado.
Corno quiera que dicho plazo ha terminado en 30
de septiembre próximo pasado y después han
transcurrido casi tres meses sin que haya sido
rendido el informe interesado, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que se manifieste á V. E.
la conveniencia de que sea remitido en cuanto sea
posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.---Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de diciembre de 1912.
El General Jefe-del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder al coronel de Infantería de Marina
D. Pedro Caravaca y Toris, la cruz de 3 clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, por servicios
especiales prestados.
Lo que de real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 1.° de enero de 1913.
JosÉ PIDAL
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
. -
3
Pasajes
Circular.—Vista la solicitud que eleva á este Mi
nisterio D. Juan F. Taltavull y Galens, Director
naviero de la ( Compañía Mahonesa de Vapores)
que presta en la Isla de Menorca el servicio de las
comunicaciones marítimas para el transporte de la
correspondencia, ofreciendo una importante rebaja
en los precios de los billetes de pasaje en las líneas
que desempeña, á favor de los jefes y oficiales de
la Armada, así como á las clases de marinería y
similares en activo servicio, esposas, hijos solteros
y servidumbre, cuando viajen particularmente, de
conformidad con la tarifa que en 2•' hoja se reseña,
la cual empezó á regir en 14 del actual y terminará
el 30 de junio próximo, quedando prorrogada tá
citamente por nuevos semestres, reservándose la
Compañía el derecho de anularla avisando con 30
días de anticipación al terminar aquel en que se
encuentre, si es que circunstancias imprevistas le
obligasen á ello, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aceptar tan generoso ofrecimiento, disponien
do llegue á conocimiento de los interesados y dar
las gracias en su real nombre á la expresada Com
pañía por tan desinteresada prueba de afecto que
dá á la Marina de guerra.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto á V. E. para su conocimiento y
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etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 3 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,Franeiseo ChaC(571.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores..• •
ENTRE
RESEÑA
llar' Ira.
PRIMERA SEGUNDA TERCER A.
Pesetas. Pesetas. Pesetas.
Mahón.—Barcelona 18
Mahón.—Palma 18
Ciudadela.—Palma 18
Mahón.—Alcudia 12
Alcudia- 16
Ciudadela.—Alcudia 12
Material de artillería
Excmo. Sr.: En vista del resultado satisfactorio
del reconocimiento de los 4.950 cartuchos para re
vólver Smith que expresa el acta remitida por el
General Jefe del arsenal de la Carraca con carta
núm 451 de 19 del actual, en cumplimiento á la real
orden de 23 de noviembre último (D. O. número
265, página 1.793) que al propio tiempo disponía se
adquiriera dicha cartuchería de la Sociedad Unión
Española de Explosivos, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2•' Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien disponer sean admitidos para el servicio los
referidos 4.950 cartuchos y,que el importe de los
mismos que asciende á quinientas treinta y cuatro
pesetas con sesenta céntimo, deberá afectar al con
cepto «Municiones» del crédito concedido por la ley
de Hacienda de 25 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr: Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos».
14 7,50
13 7,00
7,00
8 5,00
11 5,00
8 5,00
Material y pertrechos navales
Exorno. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 357
de 2 de marzo de 1912, del Jefe de la comisión Ins
pectora del arsenal de Ferrol, referente á los pro
yectores del acorazado España, y tenidos en cuenta
los informes del F. M. centra], Intendencia general
y comisión de Marina en Europa, así como el estado
de adelanto de las obras de dicho acorazado, que
obliga á no demorar más la resolución de este
asunto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el acorazado de referencia vaya dotado de
seis proyectores de 30"=75 cm.--=:de diámetro de es
pejo, conforme á la especificación núm. 290 (página
109) de las aprobadas con el contrato.
Como en dicha especificación se previene que
los proyectores de los acorazados deberán ser del
tipo más reciente y aprobado, se aprueba que los
proyectores del España sean construídos por la
casa alemana (‘SiPmens Schuckert», conforme á la
cláusula 4.' adicional del contrato (página 254), y
deberán ser del tipo más perfeccionado que dicha
casa construya, provistos de todos los accesorios
, más modernos, corno el diafragma iris, motores
para ser manejados á distancia, reflectores para
bólicos, etc. y además de los respetos consiguien
tes.
Es "asimismo la voluntad de S. M., que una vez
armado el buque, informe su Comandante sobre
los resultados que cien en la práctica los proyecto
res que se monten, para poder resolver, con más
tiempo que al presente, lo que deba acordarse en
éste punto para los otros dos acorazados en cons
trucción.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Jefe de la Comisión Inspectora del arsenal
de Ferro].
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
4Z:1
Excmo. Sr.: Vista la comunicación número 433,
de 18 del actual, en que el General gerente del
arsenal de Ferrol manifiesta que atendiendo á lo
solicitado por el Comandante del cañonero Hernán
Cortés, ha autorizado provisionalmente el aumento
á cargo del condestable de dicho buque, de dos
bidones de sesenta litros do cabida cada uno, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo con
carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 31 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Genera] gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
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Construcciones
de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción núm. 619, de 29 de noviembre último, del Jefe
de la Comisión de Marina en Europa, con la que
remite.presupuesto de la casa Barriquant Marre»,
de París, para la construcción de tres vitolas para
la medición de los cañones de 305 mm., S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Jefaturade servicios de Artillería y lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do aprobar erpresupuesto de referencia; debiendo
afectar su importe de doscientas cuarenta y seis
pesetas (246- ptas.) al concepto Gastos de pruebas»
delfrédito concedido por la ley de Hacienda de 11
de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos años.--San Fernando 31 de diciem
bre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr4efe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 595, fecha 13 del actual, del Jefe Inspector en
la fábrica de Placencia de las Armas, en la que da
cuenta del pedido efectuado por el Director gerente
de la 'Misma á los Sres. Vickers Ltd, con destino á
la construcción de cañones de 57 mm. encargados
por la S. E. de C. N.; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Jefatura de
servicios de Artillería, se ha servido aprobar el
pedido de referencia, y que por el Jefe de la Co
misión de Marina en Europa se disponga el reco
nocimiento del citado material.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. San Fernando 31 de diciembre do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica
de Placencia de las Armas.
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Intendencia general
Sueldos haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del con
tador de navío D. Rafael Calbo Pino, en la que so
licita el abono del uno al millar por recaudación y
distribución de caudales al por mayor de las can
tidades recibidas por el mismo en los años 1909 y
1910, en los que desempeñó el destino de Habilitado
de la provincia de Málaga, y resultando demostra
do que dichas cantidades han estadobajo la custo
dia y responsabilidad del recurrente, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa In
tendIncia general, se ha servido conceder lo soli
citado como comprendido en lo dispuesto en las
reales órdenes de 24 de abril de 1839, 29 de enero
de 1876, 18 de octubre de 1877, 8 de noviembre de
1881 y 6 de noviembre de 1911 (DIARIO OFICIAL 249,
página 1,7631; pero afectando el crédito á presu
puestos anteriores, procede que por el Habilitado
general de este Ministerio, por donde hoy percibe
sus haberes el recurrente, se formule la oportuna
liquidación de ejercicios cerrados con cargo al ca
pítulo 6.° artículo único de dichos años, por existir
sobrante de crédito en‘los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1913.
AMALIO GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do aprobar el gasto de mil quinientos francos, oca
sionado en la comi§ión desempeñada por el agre
gado naval á la Legación de Esinfia en El Haya,
comandante de Infantería de Marina D. Luis
Sorela Guaxardo Faxardo, en Copenhague, Cris
tianía y Stockolmo, y disponer que por la Habilita
ción de este Ministerio se efectúe la oportuna re
clamación con cargo al concepto de Complemen
tos de sueldo de los agregados navales en el
extranjero», del capítulo 5.", art. 6.° del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchoS años.—
Madrid 22 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
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SerVicios sanitarios
Obras de utilidad
Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha digo al
señor Subsecretario del Ministerio de la Guerra, lo
siguiente:
Excmo. Sr.: Vista la real orden de 26 de diciembre de 1912 comunicada por el señor Subsecre
tario del Ministerio de la Guerra, á la cual se acom
pañan 150 ejemplares de la Memoria sobre el«Salvarsán» de que es autor el primer médico deSanidad Militar, D. Angel Morales, á fín de que sedistribuyan entre las bibliotecas de la Armada,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer so
manifieste á V. E. el agrado con que se ha recibidodicho donativo, el que será distribuido entre las
bibliotecas de los buques y dependencias de tierra
de la Armada y el sobrante entre el personal técni
co de la misma.
De igual real orden lo digo para su noticia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de
enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr.Jefe de los servicios sanitariosdela Armada.
Señores
P. del Ministerio de Marin n


